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This research has a purpose to conduct an analysis of the revenue cycle is running, 
and also to assist in the analysis of the needs of the necessary information to assist 
the needs of the company in overcoming the problem that occurred in the revenue 
cycle, as well as by designing an accounting information system expected revenue 
cycle can assist in improving the performance of the company. Methodology The 
research is done by collecting data, do library research and field study that is by 
doing interviews and documentation, while for the method of analysis and design is 
to use the analysis and design of object-based (Object Oriented Analysis and Design) 
is based on the theory Satzinger. So based on the discussions can be concluded that 
companies need to make improvements to the internal control system in order to 
better understand the accuracy of recording both the tender, the company's revenue, 
cash receipts, accounts receivable to preparing reports very influential in improving 
the performance of the company's work, and can achieve a maximum result with the 
construction of the system. 
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Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisis terhadap siklus pendapatan 
yang sedang berjalan, dan juga untuk membantu dalam melakukan analisis terhadap 
kebutuhan informasi yang diperlukan untuk membantu kebutuhan perusahaan dalam  
mengatasi masalah yang terjadi di dalam siklus pendapatan, serta dengan merancang 
suatu sistem informasi akuntansi siklus pendapatan diharapkan dapat membantu 
dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Metodologi penelitian yang dilakukan 
adalah dengan pengumpulan data, melakukan studi kepustakaan serta studi lapangan 
yaitu dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi, sedangkan untuk metode 
analisis dan perancangan adalah dengan menggunakan analisis dan perancangan 
berbasis objek (Object Oriented Analysis and Design) berdasarkan teori Satzinger. 
Maka berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perusahaan perlu 
melakukan perbaikan pada sistem pengendalian intern dengan tujuan agar dapat lebih 
memahami akan keakuratan dari pencatatan baik itu mengenai tender, pendapatan 
perusahaan, penerimaan kas, piutang sampai dengan pembuatan laporan sangat 
berpengaruh dalam peningkatan kinerja kerja perusahaan, serta dapat tercapainya 
suatu hasil yang maksimal dengan dibangunnya sistem tersebut. 
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